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Refererte ordbøker 
A New English Dictionary on Historical Principles =?- The Oxford English Dictionary 
Aasen 1850(A1) =?- Ordbog over det norske folkesprog 
Aasen 1873 (A 2 ) =?- Norsk Ordbog med dansk Forklaring 
Agricola 1962 =?- Warter und Wendungen ... 
All en et al. 1970-1980 =?- Nusvensk frekvensordbok ... 
Anglo/ Amerikansk-Dansk, Dansk-Anglo/ Amerikansk specialordbog inden for revision, regnskabsvæ-
sen mv. (1990), 94 
A USLAN Dictionary. A Dictionary of the Sign Language of the Australian Deaf Community ( 1989), 
359 
Asgeir Blandal Magnusson 1989 =} fslensk orosifjab6k 
BBI =?- The BBI Combinatory Dictionary of English ... 
Becker-Christensen/Widell 1991 =?- Nudansk Ordbog (elektronisk udgave) 
Benson/Benson/Ilson 1986 =?- The BBI Combinatory Dictionary of English ... 
Bergstrøm-Nielsen/LangeNemer Larsen 1991 =?-Dansk-tysk ordbog (Munksgaard 1991) 
Berkov 1994 =?- Russisk-norsk ordbog 
Berulfsen/Gundersen 1986 =?- Fremmedordbok 
Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål (1886-1914), 83, 297 
B jam Halld6rsson 1992 =?- Oroab6k. fslensk - latnesk - dansk 
Blinkenberg/Høybye 1991 =?-Dansk-fransk Ordbog 
Blanda!= SigfUs Bliindal =?- Islandsk-dansk ordbog 
Bokmålsordboka. Definisjons- og rettskrivningsordbok (1993), 151-153, 155-156, 375-376, 417-
418 
Bokmålsordlista (1992), 205 
Bork 1990 =?- Dansk-tysk ordbog 
BOB =?- Bokmålsordboka 
Brien l 992 =?- Dictionary of British Sign Language ... 
Bruun 1977 =?- Dansk Sprogbrug 
Briiel ru.fl. 1993 =?- Fremmedordbog 
Brynildsen 1927 =?-Norsk-Engelsk Ordbok 
B&H =?- Dansk-fransk Ordbog ( 1991) 
Cambridge International Dictionary of English ( 1995), 355 
Cannelin/Cannelin/Hirvesala/Hedlund 1976 =?- Finsk-svensk ordbok 
CAPLEX. Cappelens ettbinds leksikon ( 1991 ), 380 
Cappelens musikkleksikon ( 1978-80), 380 
Chambers Biographical Dictionary ( 197 4 ), 400 
Chambers Dictionary of World History (1993), 400 
CIDE =?- Cambridge International Dictionary of English 
CIED 1989 =?- Concise Icelandic-English Dictionary 
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Collins Concise Dictionary Plus (1989), 353 
Collins COBUILD English Language Dictionary ( 1987 /1995), 159, 354 
Collins COBUILD Student's Dictionary (1989), 162 
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Collins COBUILD Student's Dictionary. Bridge Bilingual: Portuguese (1995), 160 
Collins Plus :=} Collins Concise Dictionary Plus 
Concise Icelandic-English Dictionary (1989), 188 
COBUILD =?Collins COBUILD English Language Dictionary (1995) 
Dahl/Hammer/Dahl 1907 :=} Dansk Ordbog for Folket 
Dahlerup 1919-1956 :=} Ordbog over det danske sprog 
Damms store leksikon (1985-90), 378 
Dansk ordbog (1833), 309 
Dansk Ordbog for Folket (1907), 38 
Dansk sprogbrug. En stil- og konstruktionsordbog (1977), 140, 142 
Dansk-engelskordbog (1984), 24-25 
Dansk-engelskordbog (V&B 1990; elektronisk udgave 1992), 2, 19, 23, 142-143 
Dansk-fransk ordbog (1991), 2, 229 
Dansk-norsk Ordbog (SchjØtt 1909), 406 
Dansk-tysk ordbog (Bork 1990), 57 
Dansk-tysk ordbog (Munksgaard 1991; elektronisk udgave 1993), 56, 142 
Dansk-tysk ordbog. Undervisning (Hjorth 1993), 57 
Den Danske Ordbog, 1-2, 4-5, 87, 195, 198, 413 
Deutsches Worterbuch (Grimm/Grimm 1854), 175 
Deutsches Worterbuch (Wahrig 1986/91), 57-58 
Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog ( 1966), 234, 238 
Dictionary of British Sign Language I English (1992), 359 
Dictionary of Translated Names and Titles (1986), 397, 400 
DIO 1957 :=} Donsk-fslenzk ori:lab6k 
DIO 1992 :=} Donsk-fslensk ori:lab6k 
Duden Deutsches Universalworterbuch (1989), 57 
Duden GWB =? Duden. Das groBe Worterbuch der deutschen Sprache ... 
Duden. Das groBe Worterbuch der deutschen Sprache in sechs Banden (1978), 38 
DUW :=} Duden Deutsches Universalworterbuch 
Donsk-fslensk oroab6k ( 1992), 187 
Donsk-fslenzk ori:lab6k (1957), 187 
EIO 1984 =? Ensk-fslensk oroab6k ... 
Encyclopædia Britannica: Micropædia (l 983ff.), 400 
Engelsk-dansk dansk-engelsk ordbog :=} Gads store ordbøger ... 
Engelsk-dansk Ordbog (1977), 356 
Ensk-føroysk oroab6k (1992), 240 
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Ensk-fslensk oroab6k meo alfræoilegu fvafi (1984), 187-188 
Erhvervs- og økonomiordbog Dansk-Spansk (1989), 95 
Evensen 1905-09 =? Føroysk oroab6k 
Falkfforp 1910-11 =? Norwegisch-dii.nisches etymologisches Worterbuch 
Feilberg 1886-1914 =? Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål 
Finsk basordbok=? Suomen kielen perussanakirja 
Finsk-svensk ordbok ( 197 6), 283 
Focus uppslagsbok (l 977ff.), 400 
Fransk-norsk ordbok=? Kunnskapsforlagets fransk-norske ordbok 
Fremmedordbok (1986- norsk) 416, 418 
Fremmedordbog ( 1993 - dansk), 224 
Freysteinn Gunnarsson 1957 =? Dtinsk-fslenzk oroab6k 
Fritzner 1883/86-96; 1954; 1972 =? Ordbog over det gamle norske sprog 
Fryd 1990 =?Angla/Amerikansk-Dansk, Dansk-Angla/Amerikansk specialordbog ... 
Føroysk oroab6k ( 1905-09), 236 
Føroysk-donskoroab6k (1927-28), 238 
Føroysk-donsk oroab6k (1961; 2. utgava), 238 
Føroysk-donsk oroab6k (1974; Eykabind), 238 
Gad =? Gads store ordbøger engelsk-dansk dansk-engelsk 
Gads store ordbøger engelsk-dansk dansk-engelsk ( 1993 ), 24 
Galindo 1989 =? Erhvervs- og økonomiordbog Dansk-Spansk 
Gammeldansk Ordbog 
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Genteknologisk ordbog. Dansk-engelsk/engelsk-dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi (1992), 
45 
Glossarium suiogothicum ... (1769), 340 
Glossarium Sveo-Gothicum eller Swensk Orda-book ... (1712), 340 
Grimm, Jacob und Wilhelm 1854 =? Deutsches Wtirterbuch 
Grolier Multimedia Encyclopedia (1993), 40 
Grundt 1991/1994 =? Stor norsk-fransk ordbok 
Gundersen 1974 =?Norsk synonymordbok 
Guttu 1993 =?Norsk Illustrert Ordbok 
Gyldendals Røde 1984 =? Dansk-engelsk ordbog 
Handworterbuch der deutschen Gegenwartssprache ( l 984 ), 38 
Henriksen 1991 =? J mi disk ord bog spansk - dansk 
Hjorth 1993 =? Dansk-tysk ordbog 
Holm/Aoalsteinn DavfOsson 1982 =?Svensk-islandskordbok 
Hovdenak o.a. 1986 =?Nynorskordboka 
Hr6bjartur Einarsson 1987 =?Norsk-islandsk ordbok 
Hustad 1979/1984 =? Stor Norsk Tysk Ordbok 
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IBM-morfologien (elektronisk ordliste), 205, 207-208 
Ihre 1769 ::::>- Glossaiium suiogothicum ... 
Islandsk-dansk ordbog (1920-24), 344 
IS 1985 ::::>- fslensk samheitaoroab6k 
fslensk oroab6k handa sk6lum og almenningi (1983), 11, 13-15, 344 
fslensk orosifjab6k ( 1989), 125, 178, 257 
fslensk orotf0nib6k ( 1991 ), 127' 256 
fslensk samheitaoroab6k (1985), 185 
Johnston 1989 ::::>- AUSLAN Dictionary ... 
J6n Åmason 1994 ::::>- Nucleus latinitatis 
J6n Hilmar J6nsson 1994 ::::>- Oroastaour 
Julidisk ordbog spansk- dansk ( 1991 ), 113 
Jysk Ordbog 
JOrgen Pind [ed.]/Fiioiik Magnusson/Stefan Briem 1991 ::::>- fslensk orotf0nib6k 
Kalkar 1881-1918 ::::>- Ordbog til det ældre danske Sprog 
Kaufmann/Bergenholtz 1992 ::::>- Genteknologisk Ordbog 
Kjærrulf-Nielsen 1977 ::::>- Engelsk-dansk Ordbog 
Kunnskapsforlagets fransk-norske ordbok (1986), 219 
Landrø/Wangensteen 1993 ::::>- Bokmålsordboka 
Landsbeteckningar::::>- SS-ISO 3166 
Le Nouveau Petit Robert (1993), 108, 219 
Lewandowski 1976 ::::>- Linguistisches Worterbuch 
Lexicon Færoense (1877-88), 235, 238 
Linguistisches Wtirterbuch (1976) 
Longman 1992 ::::>- Longman Dictionary of language teaching ... 
Longman Dictionary of Contemporary English (1978), 339 
Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics (1992), 38 
Molbech 1833 ::::>- Dansk ordbog 
Munksgaard ::::>- Dansk-tysk ordbog (1991/1993) 
MmTay et al. 1884-1928 ::::>- The Oxford English Dictionary 
Nationalencyklopedin (1989ff.), 400 
Nationalencyklopedins ordbok, 275-277, 280-281 
NDO ::::>- Nudansk Ordbog (elektronisk udgave 1991) 
NEO ::::>- Nationalencyklopedins ordbok 
NIO 1987 ::::>- Norsk-islandsk ordbok 
Norsk Illustre11 Ordbok (1993), 415 
Norsk landbruksordbok (1979), 298 
Norsk ordbok (1950ff.), 307-308, 403, 407-411 
Norsk ordbok (Schjøtt 1914), 298, 301 
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Norsk Ordbog (Ross 1895/1971), 301, 305, 307, 403, 406 
Norsk Ordbog med dansk Forklaring (Aasen 1873), 295-298, 308, 403 
Norsk riksmålsordbok (1937-57), 298, 300-301, 380, 407 
Norsk synonymordbok (1974), 185-186 
Norsk-Engelsk Ordbok (1927), 24 
Norsk-islandsk ordbok (1987), 186, 188 
Norsk-tysk* Stor Norsk Tysk Ordbok 
N orwegisch-danisches etymologisches Worterbuch (1910-11) 
NO * Norsk ordbok (l 950ff.) 
NOB * Nynorskordboka 
NRO * Norsk riksmålsordbok 
NS 1974 *Norsk synonymordbok 
Nucleus latinitatis (1994), 180 
Nudansk Ordbog (1992; elektronisk udgave 1991), 38, 41, 139-140, 142, 227, 229-230 
Nusvensk frekvensordbok baserad på tidningstext ( 1970-1980), 348 
Nusvenskordbok (1981), 317 
Nynorsk etymologisk ordbok ( 1919) 
Nynorskordboka (1986/1993 ), 205-206, 208, 298, 408 
Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal (1986), 277 
ODS * Ordbog over det danske Sprog 
ODS-S * Ordbog over det danske Sprog. Supplement 
OED * The Oxford English Dictionary 
Ordbog over det danske Sprog (1918-56), 2, 20, 23, 83, 141-142 
Ordbog over det danske Sprog. Supplement (l 992ff.), 86-91 
Ordbog over det gamle norske sprog (Ftitzner), 32, 125, 126, 130, 170, 172, 308 
Ordbog over det norske folkesprog (Aasen 1850), 295-296, 298 
Ordbog til det ældre danske Sprog (Kalkar 1881-1918), 83, 85 
Ordbok Ofver svenska medeltidsspråket (Soderwall 1884-1918), 277 
Ordbok over svenska språket, utgi ven av Svenska Akademien (l 898ff.) 
Oroab6k. fslensk - latnesk - donsk (Bjorn Halld6rsson 1992), 181 
Oroaskyn. Mfn fyrsta oroab6k ( 1994 ), 240 
Oroastaour. Oroab6k um fslenska malnotkun (1994), 126, 134, 245-247, 249, 254, 256 
Pears Cyclopaedia ( 1970), 400 
Perussanakiija * Suomen kielen perussanakirja 
Petit Robert * Le Nouveau Petit Robert 
Politikens Nudansk Ord bog* Nudansk Ord bog ( 1992) 
Retskrivningsordbogen (1986), 2, 24 
Rey-Debove/Rey 1993 * Le Nouveau Petit Robert 
Richards/Platt/Platt 1992 * Longman Dictionary of language teaching ... 
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Rommetveit 1979 =?Norsk landbruksordbok 
Ross 1971 [1895] =?Norsk Ordbog 
RO =? Retskrivningsordbogen 
Russisk-norskordbog(1994), 185, 188, 190, 193 
SAOB =? Ordbok over svenska språket ... 
SAOL =? Svenska Akademiens ordlista 
Schjøtt 1909 =? Dansk-norsk Ordbog 
Schjøtt 1914 =? Norsk ordbok 
Sigfils Blondal 1920-24 =? Islandsk-dansk ordbog 
SIO 1982 =? Svensk-islandsk ordbok 
Slovar' sinonimov russkogo jazyka (1968), 185 
Slovar' sinonimov russkogo jazyka (1970), 186, 189 
SO =? Svensk ordbok 
SOB =? Svensk ordbok 
Spegel 1712 =? Glossarium Sveo-Gothicum ... 
SS-ISO 3166. Landsbeteckningar ( 1990), 400 
Statsnavne og nationalitetsord (1994) 
Stor norsk-fransk ordbok (1991/1994), 213 
Stor Norsk Tysk Ordbok, Studentutgave (1979/1984), 55, 57 
Suomen kielen perussanakirja (1990-94), 283-286, 289-290 
Svabo 1966 =? Dictionarium Færoense ... 
Svavar Sigmundsson 1985 =? islensk samheitaoroab6k 
Svensk ordbok ( 1986) 
Svensk-islandsk ordbok (1982) 
Svenska Akademiens ordbok=? Ordbok over svenska språket ... 
Svenska Akademiens ordlista over svenska språket ( 1986) 
Svenska ord- med uttal och forklaringar (1992) 
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Sverrir H6lmarsson/Sandersffucker 1989 =? Concise Icelandic-English Dictionary 
Soderwall 1884-1918 =?Ordbok Ofver svenskamedeltidsspråket 
Soren Sorenson 1984 =? Ensk-fslensk oroab6k ... 
The BBI Combinatory Dictionary ofEnglish. A Guide to Word Combinations (1986), 246 
The Cambridge Encyclopedia ( 1990) 
The Oxford English Dictionary ( 1884-1928; 1989), 83, 88, 272, 376 
The Pict01ial Dictionary of Sign Language =? Viittomakielen kuvasanakirja 
The Thai Sign Language Dictionary (1990), 359 
Torp 1919 =? Nynorsk etymologisk ordbok 
Verben in Feldem, Valenzworterbuch zur Syntax und Semantik deutscher Verben (1986) 
Viittomakielen kuvasanakirja (1973) 
Vinterberg/Bodelsen 1990/1992 =? Dansk-engelsk ordbog 
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VIF * Verben in Feldem ... 
V&B * Dansk-engelskordbog (1990/1992) 
Wahrig * Deutsches Worterbuch 
WDG * Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache 
Webster 1978 * Webster' s New Twentieth Century Dictionary of the English Language 
Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language (1978), 188 
Wrigley 1990 * The Thai Sign Language Dictionary 
Worter und Wendungen. Worterbuch zum deutschen Sprachgebrauch (1962), 246 
Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache ( 1970-77) 
Ostergren 1981 * Nusvenskordbok 
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